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Esta  investigación  tiene  como  finalidad  conocer  en  profundidad  el  Plan  de  Apoyo  a 
Personas  Refugiadas  de  la  Universidad  de  Málaga  y  de  16  ONG.  Vamos  a    analizarlo  para 
conocer sus fortalezas y debilidades, para así poder mejorarlas y avanzar hacia la inclusión de 





















Con el  tiempo,  todos ellos buscan estudiar, y  las necesidades son otras como el pago de  las 
matrículas, traducción y adaptación de los documentos, materiales didácticos, etc.  
Los  profesionales,  entendían  que  además  de  las  necesidades  básicas,  los  estudiantes UMA 




Los  estudiantes  UMA  solicitantes  de  protección  internacional  ven  necesario  una  ayuda 
económica  rápida,  pues  la  Beca  de  Emergencia  tarda  mucho  y  los  temas  burocráticos  en 
algunos  de  ellos  fue  un  proceso  difícil.    Por  otro  lado,  piensan  que  la Universidad  debería 
proporcionar clases de español. 
Uno  de  los  profesionales  cree  que  deberían  recibir  un  curso  de  español,  por  ser  algo 
fundamental  a  la  hora  de  estudiar.  Entienden  como  impedimentos  los  que  generan  la 
administración y la burocracia, en temas como las tasas administrativas.  
 
